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ACTAEA SPICATA L. ÍÀ ÞÃÅ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ECOLOGICAL VALANCE OF ONTOGENETICAL 
STRUCTURE OF ACTAEA SPICATA L. CENOPOPULATIONS 
IN THE SOUTH OF TYUMEN REGION
Äàíà ýêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåñòîîáèòàíèé öåíîïîïóëÿöèé A. spicata 
L., ïðîèçðàñòàþùèõ â óñëîâèÿõ ëèïíÿêîâ íà òåððèòîðèè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
ïî øêàëàì Ä. Í. Öûãàíîâà, ðàññ÷èòàíû ïîòåíöèàëüíàÿ è ðåàëèçîâàííàÿ ýêîëîãè-
÷åñêèå âàëåíòíîñòè, êîýôôèöèåíò ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Ðåçóëüòàòû 
ïîêàçàëè, ÷òî äëÿ ýòîãî âèäà íà þãå Òþìåíñêîé îáëàñòè øêàëó îñâåùåííîñòè-
çàòåíåíèÿ ìîæíî ðàñøèðèòü íà 0,18 ñòóïåíåé âëåâî, à øêàëó êèñëîòíîñòè ïî÷â — 
íà 0,10 ñòóïåíåé âïðàâî. Îñíîâíûìè îãðàíè÷èâàþùèìè ôàêòîðàìè äëÿ A. spicata 
L. ÿâëÿþòñÿ êëèìàòè÷åñêèå (TM = 0,21; KN = 0,37; OM = 0,38) è îñâåùåíèå (Lc = 
0,38). Âñå öåíîïîïóëÿöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ÖÏ 3, ÿâëÿþòñÿ íåïîëíî÷ëåííûìè, òèï 
èõ âîçðàñòíûõ ñïåêòðîâ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, — îäíîâåðøèííûå è ëåâîñòîðîí-
íèå, ñ ïðåîáëàäàíèåì ïðåãåíåðàòèâíîé ôðàêöèè. Ïî êëàññèôèêàöèè «äåëüòà-îìåãà» 
âûäåëåíû öåíîïîóëÿöèè ïåðåõîäíîãî òèïà (ÖÏ 1), çðåþùèå (ÖÏ 10), çðåëûå (ÖÏ 
6) è ìîëîäûå (ÖÏ 2-6, ÖÏ 8-9).
A. spicata L. cenopopulations, growing in the lime woods in the south of Tyumen 
region, are ecologically charactersied according to the D. N Tsyganov´s scales. The pos-
sible and implemented environmental valences, the eco-efficiency ratio are calculated. 
The results showed that lighting-shading scale for this kind can be extended to 0.18 
degree to the left, and the scale of soil acidity — 0.10 degree to the right. The main 
limiting factors for A. spicata L. are climate (TM = 0.21; KN = 0.37; OM = 0.38) and 
lighting (Lc = 0.38). All cenopopulations are not complete, except cenopopulations 3. 
The type of their age spectrum, in most cases, is unimodal and left-handed with auto-
nomic factions. Transitive cenopopulations (1), ripening cenopopulations (10), mature 
cenopopulations (6), and young cenopopulations (2-6, 8-9) are identified according to 
“delta-omega” classification.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Actaea spicata L., ýêîëîãè÷åñêàÿ âàëåíòíîñòü, îíòîãåíå-
òè÷åñêèé ñïåêòð, äåëüòà-îìåãà.
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Êðàòêîå ââåäåíèå
Â óñëîâèÿõ óñèëèâàþùåãîñÿ àíòðîïîãåííîãî ïðåññà íà ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ 
è çíà÷èòåëüíîãî ñîêðàùåíèÿ ãåíîôîíäà ïðåäñòàâëåíà ïðîáëåìà ýêîëîãè÷åñêè 
öåëåñîîáðàçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé, ðàçðàáîòêà 
ïóòåé ðåøåíèÿ êîòîðîé âî ìíîãîì ñâÿçàíà ñ ïðîâåäåíèåì èññëåäîâàíèé, òàêèõ 
êàê îöåíêà ýêîëîãèè ìåñò ïðîèçðàñòàíèÿ è âîçðàñòíîãî ñîñòîÿíèÿ êîíêðåòíîãî 
âèäà. Â ñâÿçè ñ ýòèì öåëüþ íàøåãî èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷åíèå è îïðåäåëåíèå 
ýêîëîãè÷åñêîé ïîçèöèè è âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû Actaea spicata L. â ïðåäåëàõ 
ëèïíÿêîâ íà òåððèòîðèè þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè.
A. spicata L. — êîðîòêîêîðíåâèùíûé ìíîãîëåòíèê, ñèìïîäèàëüíî íàðàñ-
òàþùèé ãåìèêðèïòîôèò, åâðîïåéñêî-çàïàäíîñèáèðñêèé, áîðåàëüíî-íåìîðàëüíûé 
âèä. Ìåçîôèò, ïðåäïî÷èòàåò íåéòðàëüíûå èëè ñëàáîêèñëûå ïî÷âû. Âñòðå÷àåò-
ñÿ ÷àùå îäèíî÷íûìè ýêçåìïëÿðàìè [1]. Çà Óðàëîì — ðåëèêò øèðîêîëèñòâåí-
íûõ ëåñîâ ðàííåãî ãîëîöåíà [9], ïîýòîìó àðåàë A. spicata L. â Çàïàäíîé 
Ñèáèðè íå âûõîäèò çà ïðåäåëû ñîâðåìåííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ëèïû (Tilia 
cordata Mill.) è îãðàíè÷åí ïîäòàéãîé (ïîäçîíîé ìåëêîëèñòâåííûõ ëåñîâ) è 
þæíîé òàéãîé [4]. Âíåñåí â Êðàñíóþ êíèãó Òþìåíñêîé îáëàñòè (III êàòåãî-
ðèÿ — ðåäêèé âèä) [8].
Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ÷àñòü
Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè öåíîïîïóëÿöèè (ÖÏ) A. spicata L. â 
ðàçëè÷íûõ ëèïíÿêàõ íà òåððèòîðèè äâóõ ðàéîíîâ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè. Â 
2014-2015 ãã. íàìè áûëè îáñëåäîâàíû 10 ïðèðîäíûõ öåíîïîïóëÿöèé A. spicata 
L. Êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè ñîîáùåñòâ, â ïðåäåëàõ êîòîðûõ èçó÷àëèñü ýêîëîãè-
÷åñêèå óñëîâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è îíòîãåíåç A. spicata L., ïðèâåäåíû íèæå.
1) ÖÏ 1, 2. ßðêîâñêèé ðàéîí. Ñòàíöèÿ Àáàåâñêàÿ, âûðîâíåííûé ó÷àñòîê 
íà ïëàêîðå, ñîìêíóòîñòü êðîí îò 40 äî 80%, îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå 
òðàâÿíîãî ÿðóñà — 40-100%, ÷èñëî âèäîâ èçìåíÿåòñÿ îò 29 äî 41. Â òðàâÿíîì 
ÿðóñå ïðåîáëàäàþò ñëåäóþùèå âèäû: Carex macroura Meinsh., Ñarex digi-
tata L., Majanthemum bifoliun (L.) F. M. Schmidt, Aegopodium podagraria L., 
Lathyrus vernus (L.) Bernh., Stellaria holostea L., Viola mirabilis L., Equisetum 
sylvaticum L., Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Paris quadrifolia L. è 
äðóãèå.
2) ÖÏ 3, 4. Òîáîëüñêèé ðàéîí. Ó÷àñòêè â îêðåñòíîñòÿõ âîäîçàáîðà Æóêîâ-
ñêèé, êîðåííîé áåðåã Èðòûøà, þæíàÿ ýêñïîçèöèÿ, ñîìêíóòîñòü êðîí îò 60 äî 
80%, îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå (ÎÏÏ) òðàâÿíîãî ÿðóñà — 40-50%, ÷èñëî 
âèäîâ — 24. Â òðàâÿíîì ÿðóñå âñòðå÷àþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû: C. macroura 
Meinsh., Milium effusum L., A. podagraria L., S. holostea L., Oxalis acetosella 
L., Equisetum hyemale L., V. mirabilis L., L. vernus (L.) Bernh. 
3) ÖÏ 5, 6. ä. Ñîëÿíîå, êîðåííîé áåðåã Èðòûøà, çàïàäíàÿ ýêñïîçèöèÿ, 
ñîìêíóòîñòü êðîí — 50-80%, îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå òðàâÿíîãî ÿðóñà — 
70-100%, ÷èñëî âèäîâ — 34-39. Â òðàâÿíîì ÿðóñå äîìèíèðóþò ñëåäóþùèå âèäû: 
A. podagraria L., B. pinnatum (L.) Beauv., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 
Pyrola chlorantha Sw, Ð. quàdrifîlià L., Poa  nemoralis L., Galium mollugo L., 
Calamagrostis  langsdorffii., Rubus saxatilis L., V. mirabilis L. 
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4) ÖÏ 7, 8. Îêîëî òðàññû Òþìåíü-Òîáîëüñê (140-152 êì), âûðîâíåííûé 
ó÷àñòîê, ñîìêíóòîñòü êðîí îò 70 äî 80%, ÎÏÏ òðàâÿíîãî ÿðóñà — 60-90%, 
÷èñëî âèäîâ âàðüèðóåò îò 20 äî 32. Â òðàâÿíîì ÿðóñå ïðåîáëàäàþò ñëåäóþùèå 
âèäû: A. podagraria L., S. holostea L., L. vernus (L.) Bernh., Carex digitata L., 
R. saxatilis L., Carex rhizina Blytt ex Lindbl., Pyrola minor L., M. effusum L., 
B. pinnatum (L.), Beauv. Orthilia secunda (L.) House., P. quadrifolia L., Thalic-
trum minus L., V. mirabilis L., Equisetum sylvaticum L.
5) ÖÏ 9. ä. Äåíèñîâêà, ñêëîí êîðåííîãî áåðåãà áîëîòà ×èñòîãî, çàðîñøàÿ 
ïðîìîèíà, ñîìêíóòîñòü êðîí — 60%, îáùåå ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå òðàâÿíîãî 
ÿðóñà — 70%, ÷èñëî âèäîâ — 30 ñ äîìèíèðîâàíèåì C. macroura  Meinsh., 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm., Oxalis acetosella L., Lycopodium an-
notinum L. 
6) ÖÏ 10. ä. Êëåïàëîâî, ñëàáûé cêëîí áîëîòà ×èñòîãî, ñîìêíóòîñòü êðîí — 
60%, ÎÏÏ òðàâÿíîãî ÿðóñà — 80%, ÷èñëî âèäîâ — 31. Â òðàâÿíîì ÿðóñå ïðå-
îáëàäàþò ñëåäóþùèå âèäû: C. macroura Meinsh., E. sylvaticum L., O. aceto-
sella L., Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Äëÿ ðàñ÷åòà ýêîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ìåñòîîáèòàíèé A. spicata L. íàìè 
áûëè îáðàáîòàíû è ðàññ÷èòàíû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììû Exñel ôëîðèñòè-
÷åñêèå ñïèñêè ñîñóäèñòûõ ðàñòåíèé ãåîáîòàíè÷åñêèõ îïèñàíèé [3]. Îöåíêó 
ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ëèïíÿêîâ ïîäñ÷èòûâàëè ñ ïîìîùüþ ðåãðåññèîííîãî 
àíàëèçà ïî 9-òè àìïëèòóäíûì øêàëàì Ä. Í. Öûãàíîâà [12]: Hd — óâëàæíåíèå 
ïî÷âû, Tr — ñîëåâîé ðåæèì ïî÷â, Nt — áîãàòñòâî ïî÷â àçîòîì, Rc — êèñëîò-
íîñòü ïî÷â, Lc — îñâåùåííîñòü-çàòåíåíèå, Òm — òåðìîêëèìàòè÷åñêàÿ øêàëà, 
Kn — êîíòèíåíòàëüíîñòü êëèìàòà, Om — àðèäíîñòü/ãóìèäíîñòü êëèìàòà, 
Ñr — êðèîêëèìàòè÷åñêàÿ øêàëà. Îïðåäåëÿëè ðåàëèçîâàííóþ (REV) ýêîëîãè-
÷åñêóþ âàëåíòíîñòü âèäà ïî ìåòîäèêå Ë. À. Æóêîâîé [7]. Ýôôåêòèâíîñòü 
îñâîåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà âèäà êîíêðåòíûìè ÖÏ îöåíèâàëè ïðè 
ïîìîùè êîýôôèöèåíòà ýêîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (Ê.ec.eff.). Âûäåëÿþò ñëå-
äóþùèå ôðàêöèè âàëåíòíîñòè: ñòåíîâàëåíòíàÿ (ÑÂ) — ïîêàçàòåëü âàëåíòíîñòè 
íå ïðåâûøàåò 0,33; ãåìèñòåíîâàëåíòíàÿ (ÃÑÂ) — îò 0,34 äî 0,45; ìåçîâàëåíòíàÿ 
(ÌÂ) — îò 0,46 äî 0,56; ãåìèýâðèâàëåíòíàÿ (ÃÝÂ) — îò 0,57 äî 0,66; ýâðèâà-
ëåíòíàÿ (ÝÂ) — îò 0,67 è âûøå [7]. 
Äëÿ èçó÷åíèÿ îíòîãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû A. spicata L. èñïîëüçîâàëè ìå-
òîäèêè íàáëþäåíèé çà öåíîïîïóëÿöèÿìè ðàñòåíèé [5, 8, 10-11]. Âîçðàñòíûå 
ñîñòîÿíèÿ A. spicata L. îïðåäåëÿëè ïðè ïîìîùè îíòîãåíåòè÷åñêîãî ñïåêòðà, 
îïèñàííîãî Ð. Ï. Áàðûêèíîé [2] è íà åãî îñíîâå ðàññ÷èòàëè òàêèå ïîêàçàòåëè, 
êàê èíäåêñ âîçðàñòíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè [6]. 
Â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè ãåîáîòàíè÷åñêèõ äàííûõ ñ ó÷àñòèåì A. spicata L. 
íàìè áûëè ïîëó÷åíû áàëëîâûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòîîáèòàíèé ïî 5-òè øêàëàì. 
Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èññëåäîâàííûõ ìåñò ïðîèçðàñòàíèé äàííîãî âèäà â 
ëèïíÿêàõ ïðèâåäåíà â òàáë. 1. 
Ðåçóëüòàòû ñðàâíèòåëüíîãî ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà ïî÷âåííûõ øêàë è 
îñâåùåíèÿ ïîêàçàëè (òàáë. 1), ÷òî ïî øêàëå óâëàæíåíèÿ (Hd) áîëüøàÿ ÷àñòü 
ÖÏ A. spicata L. íàõîäèëàñü â óñëîâèÿõ ìåæäó ñóõîëåñîëóãîâîé/âëàæíî-
ëåñîëóãîâîé è âëàæíî-ëåñîëóãîâîé/ñûðîâàòî-ëåñîëóãîâîé (áàëëû 11,53-13,63). 
Òîëüêî ÖÏ 4 íàõîäèëàñü â ñðåäíåñòåïíûõ óñëîâèÿõ (áàëë 6,91). Ïî øêàëå òðîô-
íîñòè ïî÷â (Tr) ÖÏ ðàçìåùàëèñü â ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: áåäíûõ ïî÷âàõ (ÖÏ 
8 è 4, áàëëû îò 2,96 äî 3,02);áåäíûõ/íåáîãàòûõ ïî÷âàõ (ÖÏ 5, 6, áàëëû îò 3,81 
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äî 4,15); íåáîãàòûõ ïî÷âàõ (ÖÏ 1, 2, áàëëû îò 4,79 äî 4,92); íåáîãàòûõ ïî÷âàõ/
äîâîëüíî áîãàòûõ ïî÷âàõ (ÖÏ 3, 7, áàëëû îò 5,83 äî 6,03); äîâîëüíî áîãàòûõ 
ïî÷âàõ (ÖÏ 10, áàëë 6,87). Ïî øêàëå áîãàòñòâà ïî÷â àçîòîì (Nt) îäíà ÖÏ íà-
õîäèëàñü â àññîöèàöèè ñ áåçàçîòíûìè ïî÷âàìè (ÖÏ 9, áàëë 1,40); áåçàçîòíûìè 
ïî÷âàìè/î÷åíü áåäíûìè àçîòîì ïî÷âàìè (ÖÏ 2, 5, 7, 10 ñ áàëëàìè îò 1,60 äî 
2,13); î÷åíü áåäíûìè àçîòîì ïî÷âàìè (ÖÏ 1, 6, 3, 4 ñ áàëëàìè îò 2,60 äî 3,26); 
äîñòàòî÷íî îáåñïå÷åííûìè àçîòîì ïî÷âàìè (ÖÏ 8, áàëë 7,20). Ïî øêàëå êèñëîò-
íîñòè ïî÷â (Rc) ÖÏ âñòðå÷àþòñÿ â î÷åíü êèñëûõ ïî÷âàõ/ñèëüíîêèñëûõ ïî÷âàõ 
(ÖÏ 9-10 ñ áàëëàìè îò 2,16 äî 2,46); ñèëüíîêèñëûõ ïî÷âàõ ((pH = 3,5-4,5) — 
ÖÏ 7 ñ áàëëîì 3,01); ñèëüíîêèñëûõ ïî÷âàõ/êèñëûõ ïî÷âàõ (ÖÏ 1-3,5-6 ñ áàë-
ëàìè îò 4,01 äî 4,35); ñëàáîêèñëûõ ïî÷âàõ/íåéòðàëüíûõ ïî÷âàõ (ÖÏ 8 ñ áàëëîì 
8,41). Ïî øêàëå îñâåùåííîñòè (Lc) ÖÏ A. spicata L. íàõîäèëèñü â ñîîáùåñòâàõ, 
ãäå óñëîâèÿ ñîîòâåòñòâîâàëè îòêðûòûì/ïîëóîòêðûòûì ïðîñòðàíñòâàì (ÖÏ 2 è 
5, áàëëû 1,66-1,88); ïîëóîòêðûòûì ïðîñòðàíñòâàì (ÖÏ 1, áàëë 3,05); ïîëóîò-
êðûòûì ïðîñòðàíñòâàì/ñâåòëûì ëåñàì (ÖÏ 3-4, 6-8, 10 ñ áàëëàìè 3,50-4,47); 
ñâåòëûì ëåñàì (ÖÏ 9 ñ áàëëîì 5,03). 
Äèàïàçîíû øêàë, ýêîëîãè÷åñêàÿ âàëåíòíîñòü è ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ 
A. spicata L. ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2.
Òàáëèöà 1
Ýêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ëèïíÿêîâ ñ ó÷àñòèåì A. spicata L. 
c ïîìîùüþ ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà
¹
 Ö
Ï
 
Íàçâàíèÿ
àññîöèàöèé
Áàëëüíûå îöåíêè ìåñòîîáèòàíèé
ïî ýêîëîãè÷åñêèì øêàëàì
Ä. È. Öûãàíîâà
Hd Tr Nt Rc Lc
1 Tiletum caricoso-bungostellariosum 12,67 4,92 3,00 4,35 3,05
2 Betulo-tiletum gymnocarpio-equisetosum 13,63 4,79 2,13 4,03 1,66
3 Tiletum aegopodio-caricosum 12,45 6,03 2,60 4,10 4,38
4 Populo-tiletum milliosum 6,91 2,96 2,80 4,01 4,06
5 Tiletum brachypodio-varietoherbosum 12,70 3,87 1,83 4,00 1,88
6 Pado-tiletum aegopodiosum 13,04 3,81 3,26 4,31 3,50
7 Pino-tiletum caricosum 12,30 5,83 1,77 3,01 4,47
8 Betulo-tiletum aegopodio-stellariosum 12,76 3,02 7,20 8,41 3,57
9 Abio-tiletum caricoso-lycopodiosum 13,08 4,15 1,40 2,16 5,03
10 Tiletum equiseto-oxaliosum 11,53 6,87 1,60 2,46 3,76
Èñòî÷íèê: [12]
Ïðèìå÷àíèÿ:  ýêîëîãè÷åñêèå øêàëû Ä. È. Öûãàíîâà: Hd — óâëàæíåíèå ïî÷â, Tr — ñî-
ëåâîé ðåæèì ïî÷â, Nt — áîãàòñòâî ïî÷â àçîòîì, Rc — êèñëîòíîñòü ïî÷â, 
Lc — îñâåùåííîñòü-çàòåíåíèå
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Òàáëèöà 2
Ýêîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè öåíîïîïóëÿöèé A. spicata L. 
ïî 9 øêàëàì Ä. Í. Öûãàíîâà è êëàññèôèêàöèè âàëåíòíîñòè 
Ë. À. Æóêîâîé â ëèïíÿêàõ þãà Òþìåíñêîé îáë.
Äèàïàçîí 
øêàëû
(Öûãà-
íîâ, 
1983)
Ýêîëîãè÷åñêàÿ 
ïîçèöèÿ âèäà 
ïî øêàëå 
ôàêòîðîâ
(Öûãàíîâ, 
1983)
Ïîòåíöèàëü-
íàÿ ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ 
âàëåíòíîñòü
(PEV)
Ðåàëèçîâàí-
íàÿ ýêîëîãè-
÷åñêàÿ 
ïîçèöèÿ
Ðåàëèçîâàí-
íàÿ ýêîëîãè-
÷åñêàÿ 
âàëåíòíîñòü
(REV)
Êîýô-
ôèöèåíò 
ýêîëîãè÷å-
ñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè
(Ê.ec.eff., %)
Hd (1-23) 11-15 0,22(ÑÂ) 6,91-13,63 0,29(ÑÂ) 132
Tr (1-19) 5-9 0,26(ÑÂ) 2,96-6,87 0,21(ÑÂ) 81
Nt (1-11) 6-10 0,45(ÃÑÂ) 1,40-7,20 0,53(ÌÂ) 118
Rc(1-13) 5-9 0,38(ÃÑÂ) 2,16-8,41 0,48(ÌÂ) 126
Lñ(1-9) 3-7 0,56(ÌÂ) 1,66-5,03 0,38(ÃÑÂ) 68
Tm(1-17) 4-11 0,47(ÌÂ) 5,49-9,07 0,21(ÑÂ) 45
Kn(1-15) 5-12 0,53(ÌÂ) 6,44-11,48 0,37(ÃÑÂ) 70
Om(1-15) 5-11 0,47(ÌÂ) 3,00-8,72 0,38(ÃÑÂ) 81
Cr(1-15) 5-10 0,40(ÃÑÂ) 1,67-8,62 0,48(ÌÂ) 120
Ñîãëàñíî ýòîé êëàññèôèêàöèè, ïîòåíöèàëüíàÿ (PEV) ýêîëîãè÷åñêàÿ âàëåíò-
íîñòü A. spicata L. ïî Öûãàíîâó èìååò ñëåäóþùèå ïîçèöèè: âèä ÿâëÿåòñÿ ñòå-
íîâàëåíòíûì ïî øêàëàì óâëàæíåíèÿ ïî÷â (0,22) è òðîôíîñòè ïî÷â (0,26); ãå-
ìèñòåíîâàëåíòíûì ïî øêàëàì áîãàòñòâà ïî÷â àçîòîì (0,45), êèñëîòíîñòè ïî÷â 
(0,38) è êðèîêëèìàòè÷åñêîé øêàëå (0,40); ìåçîâàëåíòíûì ïî øêàëå îñâåùåííîñòè-
çàòåíåíèÿ (0,56), òåðìîêëèìàòè÷åñêîé øêàëå (0,47), êîíòèíåíòàëüíîñòè êëèìà-
òà (0,53) è àðèäíîñòè/ãóìèäíîñòè êëèìàòà (0,47).
Àíàëèç ýêîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé ìåñòîîáèòàíèé â ëèïíÿêàõ þãà Òþìåíñêîé 
îáëàñòè ïî îòíîøåíèþ ê ðàçëè÷íûì ýêîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì âûÿâèë, ÷òî 
A. spicata L. ïî êëàññèôèêàöèè Ë. À. Æóêîâîé [7] ÿâëÿåòñÿ ñòåíîâàëåíòíûì 
âèäîì ïî øêàëå óâëàæíåíèÿ ïî÷â (REV=0,29), åå òðîôíîñòè (REV=0,21) è ïî 
òåðìîêëèìàòè÷åñêîé øêàëå (REV=0,21); ìåçîâàëåíòíûì — ïî øêàëå êèñëîò-
íîñòè ïî÷â (REV=0,48), ïî øêàëå áîãàòñòâà ïî÷â àçîòîì (REV=0,53), êðèîêëè-
ìàòè÷åñêîé øêàëå (REV=0,48); ãåìèñòåíîâàëåíòíûì — ïî øêàëàì îñâåùåííîñòè-
çàòåíåíèÿ (REV=0,38), êîíòèíåíòàëüíîñòè (REV=0,37) è àðèäíîñòè/ãóìèäíîñòè 
(REV=0,38).
Èçó÷åííûå ÖÏ A. spicata L. â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ ïðîèçðàñòàíèÿ ëèïíÿêîâ 
ñóùåñòâóþò â áîëåå óçêèõ êëèìàòè÷åñêèõ (Òm=0,21; Kn=0,37; Om=0,38) è ñâå-
òîâûõ (Lc=0,38) ðåæèìàõ, ÷åì ïðåäëîæåííûå Ä. Í. Öûãàíîâûì. Ïî ïî÷âåííûì 
øêàëàì èññëåäóåìûå ÖÏ çàíèìàþò áîëåå øèðîêèå ýêîëîãè÷åñêèå äèàïàçîíû 
ïî áîãàòñòâó ïî÷â àçîòîì (Nt=0,53) è êèñëîòíîñòè (Rc=0,48), à òàêæå ïî êðèî-
êëèìàòè÷åñêîé øêàëå (Cr=0,46) â ñðàâíåíèè ñ ïîòåíöèàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé 
âàëåíòíîñòüþ âèäà (ðèñ. 1).
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Ðèñ. 1. Õàðàêòåðèñòèêà ôðàãìåíòîâ ïîòåíöèàëüíûõ 
è ðåàëèçîâàííûõ ýêîëîãè÷åñêèõ íèø A. spicata L. 
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà ïîïóëÿöèé äàåò íàì ðåçóëüòàò âíóòðèïîïóëÿöèîííî-
ãî ðàñïðåäåëåíèÿ îñîáåé. Ïî íàëè÷èþ èëè ïðåîáëàäàíèþ îïðåäåëåííîé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïû ìîæíî ñóäèòü îá óñòîé÷èâîñòè è óñïåøíîñòè öåíîïîïóëÿöèé 
â ñîñòàâå ôèòîöåíîçà èëè î êðèòè÷åñêèõ ìîìåíòàõ â åå ðàçâèòèè [8]. 
Èññëåäîâàíèå îíòîãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû 10 öåíîïîïóëÿöèé íà òåððèòîðèè 
Òîáîëüñêîãî è ßðêîâñêîãî ðàéîíîâ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü 
ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû (òàáë. 3, ðèñ. 2).
Òàáëèöà 3
Îíòîãåíåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà è äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
öåíîïîïóëÿöèé A. spicata L. â ñîñòàâå ëèïíÿêîâ þãà Òþìåíñêîé îáë.
¹
 Ö
Ï Äîëÿ âîçðàñòíûõ ãðóïï, %
Äåìîãðàôè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè
p im v  g1  g2 g3 ss s Δ ω
äåëüòà-
îìåãà
1 - 9 36 9 28 9 9 - 0,4 0,6 Ïåðåõîäíàÿ
2 - - 75 25 - - - - 0,2 0,5 Ìîëîäàÿ
3 28 31 10 7 9 3 9 3 0,2 0,3 Ìîëîäàÿ
4 - - 100 - - - - - 0,1 0,4 Ìîëîäàÿ
5 - 100 - - - - - - 0,1 0,2 Ìîëîäàÿ
6 20 20 60 - - - - - 0,1 0,3 Ìîëîäàÿ
7 - - - - 33 67 - - 0,4 0,9 Çðåëàÿ
8 - - 100 - - - - - 0,1 0,4 Ìîëîäàÿ
9 - - 100 - - - - - 0,1 0,4 Ìîëîäàÿ
10 - - - 100 - - - - 0,3 0,8 Çðåþùàÿ
Ïðèìå÷àíèå:  Δ — èíäåêñ âîçðàñòíîñòè, ω — èíäåêñ ýôôåêòèâíîñòè.
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Ðèñ. 2. Îíòîãåíåòè÷åñêèé ñïåêòð A. spicata L. â ëèïíÿêàõ
Ó A. spicata L. â ïîääåðæàíèè ïîïóëÿöèè ãëàâíóþ ðîëü äîëæíû èãðàòü 
ãåíåðàòèâíûå îñîáè. Íî, ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, ëèøü îäíà öåíîïîïóëÿöèÿ 
(ÖÏ5) ÿâëÿåòñÿ ïîëíî÷ëåííûì, ò. ê. îáíàðóæåíû âñå åå âîçðàñòíûå ãðóïïû. 
Â ÖÏ1 îòñóòñòâóþò ïðîðîñòêè è ñåíèëüíûå îñîáè, âîçðàñòíîé ñïåêòð — áèìà-
äàëüíûé, ñ ìàêñèìóìîì íà âèðãèíèëüíûå (v=36%) è ñðåäíåâîçðàñòíûå ãåíåðà-
òèâíûå (g2=28%) ðàñòåíèÿ. Ýòî ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîêàçàòåëü íåðåãó-
ëÿðíîãî ñåìåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ A. spicata L. â ðàçëè÷íûå ãîäû. Ýòî òàêæå 
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñî ìíîãèìè ïðè÷èíàìè: âî-ïåðâûõ, ñ íåáëàãîïðÿòíûìè 
ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè, êîòîðûå â îòäåëüíûå ãîäû âëèÿëè íà ïðîðàñòàíèå ñåìÿí; 
âî-âòîðûõ, ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè ïðîðàñòàíèÿ è âûæèâàíèÿ ïðîðîñò-
êîâ, ò. ê. ïîïóëÿöèÿ ìîæåò íàõîäèòüñÿ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîé ôèòîöåíîòè÷åñêîé 
è äàæå àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè. Â öåíîïîïóëÿöèÿõ (ÖÏ4, ÖÏ5, ÖÏ6, ÖÏ9, 
ÖÏ8) ïðåîáëàäàþò ðàñòåíèÿ ïðåãåíåðàòèâíîãî ïåðèîäà (p — ïðîðîñòêè, im — 
èììàòóðíûå, v — âèðãèíèëüíûå), ÷òî ñâÿçàíî, âåðîÿòíî, ñ âûñîêîé ñåìåííîé 
ïðîäóêòèâíîñòüþ ñîñåäíåé ÖÏ è çàíîñîì ñåìÿí ïðè ïîìîùè ïòèö, ïðèâîäÿùèì 
ê åäèíè÷íîìó ïðîèçðàñòàíèþ â ñîñòàâå ôèòîöåíîçà. Ïðîàíàëèçèðóåì â êà÷åñòâå 
êîíêðåòíîãî ïðèìåðà öåíîïîïóëÿöèþ 3. Ýòà ÖÏ ÿâëÿåòñÿ ïîëíî÷ëåííîé, ëåâî-
ñòîðîííåé, ìîëîäîé, ñ ïðåîáëàäàíèåì ïðîðîñòêîâ è èììàòóðíûõ îñîáåé. A. spi-
cata L. â ñîñòàâå öåíîçà ïðåäñòàâëåíû ëèøü íåñêîëüêèìè ýêçåìïëÿðàìè îäíîé 
âîçðàñòíîé ãðóïïû â ñëåäóþùèõ öåíîïîïóëÿöèÿõ: ÖÏ4, ÖÏ5, ÖÏ8, ÖÏ9. Ìîæ-
íî ëè ðàññìàòðèâàòü íàëè÷èå íåñêîëüêèõ îñîáåé êàê öåíîïîóëÿöèþ? Äóìàåì, 
ìîæíî, ò. ê., âî-ïåðâûõ, äàííûé âèä A. spicata ÿâëÿåòñÿ ðåäêèì äëÿ Òþìåíñêîé 
îáëàñòè è íàäî èìåòü â âèäó, â êàêèõ èìåííî ôèòîöåíîòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðî-
èçðàñòàåò ðåëèêòîâûé âèä, à âî-âòîðûõ, íîâûå íàõîäêè îñîáåé A. spicata L. 
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ðàçðàáîòêå îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ãåíåðàòèâíàÿ ôðàêöèÿ áûëà îáíàðóæåíà ëèøü â ïîïóëÿöèÿõ 1, 2, 3, 7, 10. 
Ïî÷òè âñå ïîïóëÿöèè îòíîñÿòñÿ ê íîðìàëüíûì, ëåâîñòîðîííèì, ìîëîäûì, íå-
ïîëíî÷ëåííûì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåò ÖÏ3 (àññîöèàöèÿ Tiletum aegopodio-
caricosum), êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê ïîëíî÷ëåííîìó òèïó. 
Ïîëó÷åííûå äàííûå î âîçðàñòíîé ñòðóêòóðå ïîïóëÿöèé ïîçâîëèëè ðàññ÷è-
òàòü èíäåêñ âîçðàñòíîñòè (Δ) è ýôôåêòèâíîñòè (ω). Ïî êëàññèôèêàöèè «äåëüòà-
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îìåãà» Ë. À. Æèâîòíîâñêîãî (2001), ïîïóëÿöèè ðàñïðåäåëèëèñü íà ñëåäóþùèå 
4 òèïà: ìîëîäûå, ïåðåõîäíûå, çðåþùèå è çðåëûå (òàáë. 3). Ïîïóëÿöèè 2-6, 8-9 
ÿâëÿþòñÿ ìîëîäûìè, ñ ìàêñèìóìîì íà îñîáåé ïðåãåíåðàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ 
(Δ=0,1-0,2; ω=0,3-0,5). Öåíîïîïóëÿöèÿ 1 — ïåðåõîäíûé òèï (Δ=0,4; ω=0,6, àññî-
öèàöèÿ Tiletum caricoso-bungostellariosum). Öåíîïîïóëÿöèÿ 10 — çðåþùàÿ (Δ=0,3; 
ω=0,8, àññîöèàöèÿ Tiletum equiseto-oxaliosum). Öåíîïîïóëÿöèÿ 6 — çðåëàÿ (Δ=0,4; 
ω=0,9, àññîöèàöèÿ Pado-tiletum aegopodiosum) ñ äîìèíèðîâàíèåì ãåíåðàòèâíûõ 
ðàñòåíèé.
Âûâîäû
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà îíòîãåíåòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó èçó÷åí-
íûõ ïîïóëÿöèé A. spicata L., ÿâëÿþòñÿ êëèìàòè÷åñêèå è íåêîòîðûå ïî÷âåííûå 
óñëîâèÿ. Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ áàëëüíûõ îöåíîê, ãðàíèöû ýêîëîãè÷åñêîãî 
àðåàëà ðåäêîãî âèäà A. spicata L. â èçó÷åííûõ ëèïíÿêàõ þãà Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîêàçàòåëÿìè øêàëû Ä. Í. Öûãàíîâà ñòàëè øèðå ïî 
øêàëå áîãàòñòâà ïî÷â àçîòîì (Nt îò 1,40 äî 7,20), êèñëîòíîñòè ïî÷â (Rc îò 2,16 
äî 8,41), è óæå ïî øêàëå îñâåùåíèÿ/çàòåíåíèÿ (Lc îò 1,66 äî 5,03). Â èññëåäî-
âàííûõ ëèïíÿêàõ ðåëèêòîâûé âèä A. spicata L. ÿâëÿåòñÿ ñòåíîâàëåíòíûì ïî 
îòíîøåíèþ ê òåðìîêëèìàòè÷åñêîé øêàëå, âëàæíîñòè è òðîôíîñòè, ãåìèýâðèâà-
ëåíòíûì ê ñâåòó, àðèäíîñòè/ãóìèäíîñòè è êîíòèíåíòàëüíîñòè êëèìàòà, ìåçî-
âàëåíòíûì ïî êðèîêëèìàòè÷åñêîé øêàëå, êèñëîòíîñòè ïî÷âû è áîãàòñòâó ïî÷â 
àçîòîì.
 Õîðîøèì äèàãíîñòè÷åñêèì ïàðàìåòðîì ñîñòîÿíèÿ öåíîïîïóëÿöèé ÿâëÿ-
åòñÿ âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà îñîáåé. Èññëåäîâàíèå 10 öåíîïîïóëÿöèé A. spicata 
L. â ñîñòàâå ëèïíÿêîâ èç äâóõ ðàéîíîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè â 2014-2015 ãã. 
ïîêàçàëî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè âñå îíè íîðìàëüíûå, íåïîëíî÷ëåííûå è ëåâîñòî-
ðîííèå. Ïî êëàññèôèêàöèè «äåëüòà-îìåãà» öåíîïîïóëÿöèè îòíîñÿòñÿ ê ìîëî-
äîìó (ÖÏ 2-6, ÖÏ 8-9), ïåðåõîäíîìó (ÖÏ 1), çðåþùåìó (ÖÏ 10) è çðåëîìó 
(ÖÏ 6) òèïàì.
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